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Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda webissä toimiva varausjärjestelmä Laurea Otaniemen 
hyvinvointialan opiskelijoiden perustamalle Lifespiritin palveluille. Lifespirit on suomalainen 
hyvinvointiosuuskunta, joka tarjoaa erilaisia hyvinvointipalveluja.  
 Projekti aloitettiin vertailemalla jo olemassa olevien varausjärjestelmiä ja niiden 
ominaisuuksia, johon käyttettiin Benchmarkaus-menetelmää. Tutkimuksissa ilmeni että monet 
Lifespiritin kaltaiset pienet hyvinvointi yritykset käyttivät varausjärjestelmää, jossa asiakas 
soittaa yritykseen tai lähettää sähköpostia varatakseen ajan.  
Scrum-menetelmää käytettiin kuvaamaan koko prosessia jokaisen osapuolen kannalta jotka 
olivat asiakas, opinto-ohjaaja sekä opinnäytetyöntekijät. Scrumia toteutetaan sprinttien 
avulla jossa määritellään tietyt tehtävät jotka on saatava tiettyyn aikaväliin mennessä 
valmiiksi tietylle osapuolelle. 
Budjetin ollessa nolla euroa, vaihtoehtoina oli löytää joko valmis ilmainen varausjärjestelmä 
joka täyttäisi asiakasvaatimukset tai ohjelmoida uusi. Lopullinen ratkaisu oli osittain valmis 
järjestelmä, jota lähdettiin muokkaamaan asiakasvaatimusten mukaan.  
EVO-mallia käytettiin prototyypien laadintaan, joka koostuu useasta vesiputousmallista. 
Vesiputous malli, jota lähdettiin seuraamaan prototyypissä sisälsi seuraavat vaiheet: 
määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus. Prototyypin valmistuttua se käytiin kuukausi 
tapaamisissa asiakkaan kanssa läpi. Asiakasvaatimuksia tarkasteltiin säännöllisissä kokouksissa 
asiakkaan kanssa.  Tapaamisessa saadun palautteen perusteella seuraava prototyyppin teko 
alkoi. 
Ohjelmoitiin käytettiin  PHP-ohjelmointi kieleltä ja graafiseen käyttöliittymään Jqueryä. CSS 
style sheet kieltä käytettiin sivun ulkoasun muokkaamiseen ja MySQL relaatio tietokantaa 
ajan varaustietojen tallentamiseen.  
Tuloksena saatiin asiakkaan hyväksymä toimiva varausjärjestelmä. Asiakas on  
hyväksymistestannut sovelluksen.  Varausjärjestelmään tuotettiin Admin- manuaali 
järjestelmän ylläpitäjälle. Varausjärjestelmän jatkokehittämisehdotukset on nähtävissä 
opinnäytetyössä. 
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The objective of this project was to design and implement a web based reservation system 
for a small company named Lifespirit. Lifespirit is a Finnish healthcare company founded by a 
small group of students, which provides various health related services. These services can be 
performed at either the Lifespirit facility or the customer's home. The project had a budget 
of 0 euros.  
 The project began with a comparison of how similar small healthcare companies handle their 
reservation systems. This information was analyzed using a Benchmark method. The results 
showed that not many of these companies had a self-service reservation system but simply 
relied on the customer to contact them via email or phone. It was obvious that if the self-
service reservation system was successful, this would put Lifespirit a step ahead of their ri-
vals.  
 The next task was to determine if there was an existing reservation system that could be uti-
lized. As the budget was zero, they would have to be free but also meet the customer’s re-
quirements. The results were inconclusive so the only option was to create a new program or 
modify an existing one. The decision was made to modify an existing one which would fulfill 
the customer’s requirements and be compatable with their website. 
 Modifying the program for the customer took long  since it needed to be translated from Eng-
lish to Finnish and had its layout and programming modified on multiple lines. The data had 
to be modified to match the customer’s needs, while verifying that the new changes would 
work with the current system in the MySQL relational database. The system was programmed 
utilizing PHP and Jquery JS library and the website layout was designed using CSS style 
sheets. 
The method used was the EVO model, which includes 4 phases, definition, designing, imple-
mentation and testing, which were to be called prototypes after each phase was completed. 
After the prototype was finished, a meeting was scheduled with the customer for a demon-
stration and their feedback. Based on their results and feedback, a new prototype would be 
created. 
The customer was satisfied with the end result.  
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1 Johdanto
 
Teknologian kehitys on viime vuosina ollut nopeaa ja erityisesti tietotekniikan kehittyminen 
aiheuttaa yrityksille haasteen pysyä ajan hermolla ja kehityksessä mukana. Tietotekniikan 
kehittyessä myös web- sovellusten käyttäminen on lisääntynyt koko ajan. Yrityksille Web- 
sovellukset vaikuttavat positiivisesti liiketoimintaan: ne  lisäävät tuottavuutta, joustavuutta 
ja näkyvyyttä. Esimerkiksi verkossa olevan varausjärjestelmän kautta yritys tarjoaa 
asiakkailleen mahdollisuuden varata tarjoamiaan palveluita, mihin vuorokauden aikaan 
tahansa ja missä tahansa. Palveluiden varaus tapahtuu asiakkaan ehdoilla ja tekee palveuiden 
saamisesta käyttäjäläheistä ja joustavaa.  
 
Markkinoilla on runsaasti myynnissä varausjärjestelmiä, pienyrityksen resurssit ei välttämättä 
riitä niiden tutkimiseen ja vertailuun. Valmisohjelmien installonti saattaa olla pieni ja 
keskisuuren yritykselle vaikeaa ja konsultin käyttö kallista. Lisäksi valmissovellukset  
toiminnoiltaan voivat olla rajalliset tai eivät  palvele parhaalla mahdollisella tavalla ko. pk-
yrityksen tarpeita.   
Räätälöity sovellus on rakennettu asiakkaan toiveiden mukaisesti, joten siinä on vain 
tarvittavat ominaisuudet ja sitä on mahdollista muokata myöhemmin asiakkaan tarpeiden 
muuttuessa.  
 
1.1 Työn taustat 
 
Laurean Otaniemen yksikön hyvinvointialan opiskelijat ovat perustaneet keväällä 2013 
osuuskunnan, jonka tarkoituksena on toimia pedagogisena oppimisympäristönä Laurea 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hoito- ja sosiaalialan opiskelijat tarjoavata yrityksille ja 
yksityishenkilöille erilaisia hyvinvointi- ja asiantuntijapalveluita sekä 
fysioterapeuttiopiskelijoiden yrityksille tarjoamia liikunnallisia työhyvinvointipalveluita. 
 
Osuuskunta on luonut toiminnalleen verkkosivut, jonka tarkoituksena on antaa tarjottavista 
palveluista informaatiota hyvinvointipalveluiden asiakkaille. Verkkosivuille tulisi suunnitella 
varausjärjestelmä, jonka kautta asiakkaiden olisi mahdollista varata haluamansa palvelu 
nopeasti ja yksinkertaisesti. Lifespiritillä ei ole vielä asiakaskuntaa ja mahdolliset 
varauskyselyt ovat tapahtuneet tähän asti sähköpostin välityksellä. 
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Kuva 1: Lifespirit internetsivun alkunäkymä 
 
1.2 Tavoitteet ja menetelmät 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja  toteuttaa Lifespiritille varausjärjestelmä. 
Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan vaatimukset varausjärjestelmän toiminnallisuuden 
sekä käyttöliittymän visuaalisuuden kannalta. Varausjärjestelmä tulisi olla valmis vuoden 2013 
loppuun mennessä.  
Menetelminä opinnäytetyössä käytetään varausjärjestelmän vaatimusmäärittelyyn 
haastattelua ja bechmarkkausta  sekä varausjärjestemän määrittelyyn ja toteutukseen 
Scrumia ja  Evoa. 
 
2 Keskeiset käsitteet 
 
Teoriaperustan keskeiset käsitteet tässä opinnäytetyössä ovat: projektissa käytetyt 
ohjelmointikielet, tekniikat ja sovelluksen kehitysympäristö.   Käsitteiden taustalla  
vaikuttamassa on  palvelu, josta asiakas saa resurssit kotisivujensa ylläpitoon, koska 
varausjärjestelmässä voi käyttää ainoastaan ohjelmointi kieliä, joita palvelu tukee.  
Käytettyihin ohjelmointikieliin vaikutti myös projektiin käytettävä aika ja resurssit sekä 
niiden yleisyys alalla ja helppo opittavuus sekä se, että ne voi ottaa käyttöön ilmaiseksi.  
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2.1.1 Php 
 
PHP eli Hypertext Preprocessor on vuonna 1995 syntynyt ohjelmointikieli jota käytetään 
verkkopalveluympäristössä dynaamisten verkkosivujen tekemiseen. PHP-koodia voidaan 
sijoittaa HTML elementtien sekaan, jossa se erotellaan tageilla <?php ja ?> joiden sisään tulee 
tulkattava kieli. Tulkattavana kielenä PHP suoritetaan aina palvelimella ennen kuin se 
lähetetään selaimelle. Näin ollen HTML-elementtien väliin kirjoitetusta PHP koodista näkyy 
sivustolla ainoastaan sen tuottamat tulosteet. (Ohjelmointiputka ohjeet 2011) 
 
2.1.2 Javascript 
 
JavaScript on oliopohjainen ohjelmointikieli, jolla voi lisätä paremmin dynaamisia 
toiminnallisuuksia web-sivustolle kuin PHP kielellä. PHP kielen tapaan JavaScript voi olla 
osana HTML dokumenttia tai omissa tiedostoissaan jotka web/selain lataa sivun mukana. 
Java-ohjelmointikieli ja JavaScript ovat kaksi eri asiaa. (Ohjelmointiputka ohjeet 2013) 
 
2.1.3 MySQL 
 
MySQL on vuonna 1995 julkistettu relaatiotietokantaohjelmisto, joka on maailman suosituin 
web-palveluiden tietokantajärjestelmä. Tietokannat ovat nopeita, helppokäyttöisiä ja tukevat 
useita eri käyttöjärjestelmäalustoja. MySQL tietokanta itsessään käyttää SQL-
ohjelmointikieltä, jolla suoritetaan tietokantaan kyselyt. (Ohjelmointiputka ohjeet 2011) 
 
2.1.4 CSS 
 
Cascading Style Sheet eli CSS on tyylikieli, joka helpottaa web-sivustojen muotoilua 
esimerkiksi fonttien, värien ja tekstilajin muotoja. CSS-versioita on olemassa useita mutta  
yleinen määritelmä on CSS. World Wide Web Consortium (W3C) ylläpitää CSS-kielien eri 
määritelmiä ja versioita. (Ohjelmointiputka ohjeet 2011) 
 
2.1.5 Jquery 
 
On javascript kirjasto, johon kaikki javascriptillä tehdyt toiminnot ja animaatiot, joita muut 
ohjelmat voivat käyttää. (Ohjelmointiputka ohjeet) 
 
2.1.6 Xampp 
 
Xampp on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma joka koostuu apache http server, MySQL-
tietokannasta.  (Ohjelmointiputka ohjeet 2011) 
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3 Määrittely ja suunnittelu 
 
Lifespiritin henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa selvitettiin varausjärjestelmän 
asiakasvaatimuksia. Varausjärjestelmän tarkoitus on mahdollistaa asiakkaille palveluiden 
varaaminen mahdollisimman yksinkertaisesti heille parhaiten sopivimmalla ajankohdalla. 
Varauskalenterin toimintoina ovat palveluiden ja ajan valitseminen sekä yhteystietojen 
täyttäminen. Laskutustoimintoa ei ole, vaan se hoidetaan asiakkaan kanssa henkilökohtaisesti 
joko käteisellä tai tilisiirrolla.   
 
3.1 Benchmarkauksessa löydetyt hyödylliset ominaisuudet 
 
Benchmakkauksessa verrattiin valmiiden varausjärjestelmien parhaita ominaisuuksia, joitka 
voitaisiin hyödyntää Lifespiritin sovelluksessa. 
  
Benchgmarking on vertailuanalyysi jossa haluttuja toimintoja verrataan toisiinsa. 
Bechmarkingin tavoitteena on parantaa yrityksen tarjontaa, vertailemalla toisten yritysten 
saavutuksia parantaakseen omaa suorituskykyään. Lifespiritin varausjärjestelmän 
suunnitteltaessa tutkitaan eri varausjärjestelmien tarjoajia, joilta asiakkaan olisi mahdollista 
tilata itselleen varauskalenteri. Tämän varausjärjestelmän suunnittelussa vertailyanalyysin 
tunnusmerkkejä ovat hinta, käyttäjämäärät, mobiilisovellus ja varausten yläraja. 
 
Benchmarkauksessa käytettiin neljää eri varauskalenteria tarjoavaa yritystä. Valintaan 
vaikutti sivuston selkeys ja tiedon löydettävyys.  
 
Taulukko 1: Vertailutaulukko 
 
DigitalBooker on yksinkertainen varausjärjestelmä, joka toimii työkoneella, kannettavalla 
tietokoneella, iPadissa sekä mobiililaitteessa. Kalenteria voi käyttää samanaikaisesti useampi 
henkilö, ilman tuplavarausten riskiä. Asiakkaat on mahdollista lajitella ryhmiin ja heidän on 
mahdollista kirjautua varausjärjestelmään Facebook- tunnuksillaan.   
DigitalBrookeria on mahdoillista kokeilla ilmaiseksi jonka jälkeen käyttö siirtyy maksullisiin 
versioihin, joiden hinnat määrittyvät paketin sisällöstä.  
 
Waraamo on vuonna 2007 kehitetty web- ajanvarausjärjestelmä. Yrityksen tulee määritellä 
käytössään olevat resurssit, joille määritellään ajat milloin ne ovat saatavilla. Yritys 
määrittelee tarjoamilleen palveluille resurssit joita palvelut tarvitsevat. Waraamon 
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ajanvaraus on asiakkaille ympärivuorokautisesti auki, varauksesta tulee vahvistus sähköpostiin 
ja varatun ajan voi peruuttaa internetissä. Yritys voi upottaa Waraamo varauskalenterin 
osaksi yrityksensä nettisivuja, resursseja ja palveluita ei ole rajattu, työntekijät saavat omat 
kalenterinsa, yritys voi vapaasti määritellä palvelut ja ajat ja palveluihin on mahdollista lisätä 
kuvia tehostamaan palvelun kuvaamista.  
Waraamon hinnasto määrittyy varausten mukaan, minimiveloitus on 12€/kuukausi. 
 
By the Mark on helppokäyttöinen aloittaa, kalenteri luodaan verkossa ja linkitetään yrityksen 
kotisivuille. Sovellukseen kuuluu laskutuspalvelu, ulkoasun muokkaus, sykronointi Outlook- ja 
Google-kalentereihin, odotuslistat ja kielivaihtoehdot 25 kielelle. Perusversio on ilmainen, 
rekisteröityjä käyttäjiä voi olla enintään 50 ja varausten maksimimäärä on 500. Ilmaisessa 
versiossa on mainoksia kun maksullisissa mainoksia ei ole. Halvin maksullinen versio on 
7.50€/kuukausi. 
 
3.2 Scrum 
 
Varausjärjestelmän suunnittelussa käytetään Scrum- menetelmää, joka on yksi ketteristä 
menetelmistä. Ketterien menetelmien periaatteena on, että lopputuloksen saavuttamiseksi ei 
ole vain yhtä ainoaa tapaa vaan lopputulokseen päästään vaiheiden kautta, joita arvioidaan 
jatkuvasti ohjelmistoa kehittäen. 
 
Ketterien menetelmien merkitys projektinhallinnassa: esimerkkinä Scrum julkaisussa Luomala 
(2009,21) kirjoittaa Scrum- menetelmässä olevan kolme roolia; tuotteen omistaja, Scrum-
mestari ja tiimi. Tuotteen ominaisuuksia ja toiminnallisuutta koskevat päätökset ovat 
tuotteen omistajan vastuulla. Tuotteen omistaja voi olla esimerkiksi asiakkaan edustaja. 
Scrum- mestarin (ScrumMaster) vastuulla on Scrum- prosessin johtaminen ja käytänteiden 
oikeanlainen toteutus sekä projektin tuoton maksimointi. Tiimi koostuu henkilöistä jotka ovat 
osallisia projektin toteuttamisessa. Tiimin jäsenten osaamisvahvuudet huomioidaan niin, että 
jokaisella on omat vastuunsa osaamisensa mukaan.  
 
Scrumia toteutetaan kehityssyklien eli Sprinttien avulla. Suunnittelupalaverissa määritellään 
ne toiminnallisuudet, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tärkeimmät. Sprintti koostuu 
tehtävälistasta, jossa ilmenee Sprintin tehtävät ja työt jotka tarvitaan sen Sprintin 
toteuttamiseen. Sprintin tehtävälistaa ei saa muuttaa, vaan sen tulee pysyä samana miksikä 
se suunniteltiin. Sprintin suunnittelun jälkeen sprintti siirtyy Janimatti Karhun 
toteutettavasti. Scrum- tapaamiset voivat tapahtua useammalla eri tasolla, Lifespiritin 
varausjärjestelmän suunnittelussa Heidi Vaittinen ja Janimatti Karhu tapaavat viikoittain, 
ohjaajan kanssa tapaaminen on joka toinen viikko ja asiakkaiden kanssa tapaaminen on 3-4 
viikon välein.   
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3.3 Asiakashaastatteluilla saadut vaatimukset varauskalenterille 
 
Asiakastapaamisilla saatiin avoimella haastattelulla lisätietoa siitä, mitä he odottavat 
varauskalenterilta.  
Haastattelua voidaan luonnehtia ihmisten väliseksi viestinnäksi, joka perustuu kielen 
käyttöön. Haastattelussa vuorovaikutus koostuu ihmisten sanoista ja niiden kielellisestä 
merkityksestä ja tulkinnasta (Hirsjärvi, Hurme. 2001, 48). 
 
Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, ja tämä 
tilanne luo mahdollisuuden suunntata tiedonhankintaa itse tilanteessa.  Haastattelu etenee 
keskustelun muodossa, joka antaa tilaa haasteltavan kokemuksille ja tuntemuksille. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
 
Haastattelusta syntyvä aineisto perustuu haastateltavien kokemuksiin ja toiveisiin 
varauskalenterin toiminnallisuuksien ja visuaalisuuden suhteen.  
Haastateltavien valinta on suoritettu ennalta ja haastateltavat ovat Laurea Otaniemen 
osuuskunnan hallituksen jäseniä, jotka toteuttavat Lifespiritin tarjoamia palveluita.  
Ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruun muoto, koska samalla saadaan tietoja useilta 
henkilöiltä yhtä aikaa (Hirsjärvi, Remes; Sajavaara. 2010, 210). 
 
 Avoimen haastattelun tulokset ovat varausjärjestelmän tavoitteita, jotka pyritään 
toteuttamaan mahdollisimman tarkasti.  Haastattelukertoja on useita, sillä tapaamiskerroilla 
esitetään edellisen vaiheen tuloksia joiden pohjalta syntyy lisäkysymyksiä varausjärjestelmän 
suhteen.  
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3.4 Toimintaprosessin kuvaus 
 
Kuva 2: Toimintaprosessin kuvaus 
 
Kuva 2 kertoo varausprosessin eri vaiheista, asiakkaan valitsemasta palvelusta palvelun 
laskutukseen asti. Varausprosessiin vaikuttavat objektit on kuvattu tasoina joiden sisällä on 
varauksen etenemiseen vaikuttavat toiminnot kuten palvelun, päivämäärän ja kellonajan 
valitseminen, varauksen vahvistaminen, varatun palvelun toteuttaminen ja sen laskuttaminen 
asiakkaalta.  
 
4 Toteutus ja testaus 
 
Toteutuksella tarkoitetaan sitä minkälainen valmis varausjärjestelmä on ja mitä toimintoja 
varausjärjestelmä sisältää. Toiminnot ovat osia, jotka vaikuttavat palvelun varaamisen 
onnistumiseen. 
 
4.1 Sovelluksen toiminnot  
 
Sovelluksen toiminnot ovat toimintoja joita halutaan ohjelmistolta. Ohjelmiston tyyli ja 
tarkoitus määrittelevät mitä toimintoja se sisältää. Kun kyseessä on ajanvaraus,  niin 
toimintoina tulevat olemaan kaikki ne mitä ajanvarauksen kannalta on oleellista sisältää. 
Asiakasvaatimusmäärittelyn avulla toiminnot rajattiin  varausjärjestelmässä viiteen 
toimintoon, joita ovat palvelut, kalenteri, varaus, varausvahvistus ja varauksen 
peruuttaminen. 
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4.1.1 Palvelut 
 
Lifespirit tarjoaa asiakkailleen neljää erilaista palvelua. Yksityisasiakkaiden on mahdollista 
saada tukea arkeen, jota tarjoavat sosiaalialan opiskelijat. Vapaahetki arjesta tarjoaa 
omaishoitajille vapaahetken hoitotyön opiskelijan hoitaessa omaishoidettavaa. 
Keskusteluseuraa, asiointiapua tai muunlaista pientä tukea tarjoaa ystävän tuki-palvelu. 
Yritysasiakkaiden on mahdollista tilata työyhteisön hyvinvointia edistävää palvelua kuten 
terveysneuvontaa tai työergonomian opastusta.  
 
 
Kuva 3:  Palveluiden kalenterit 
 
Jokaiselle yksityishenkilöille tarjotuille palveluille luotiin oma kalenteri ajanvarausta varten. 
Yritysasiakkaat ottavat yhteyttä sähköpostitse, jolloin saavat tarjouksen haluamastaan 
palvelusta. 
 
4.1.2 Kalenteri 
 
Kalenteri on mahdollista saada joko viikkonäkymällä tai kuukausinäkymällä. Kalenterissa 
näkyvät päivämäärä ja kellonajat.  
Lifespiritin työntekijät lisäävät itse kalenteriin vapaat ajat joita voivat tarjota asiakkailleen. 
 
 
Kuva 4:  Varauskalenteri asiakasnäkymänä 
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4.1.3 Varaus 
 
Varaaminen alkaa halutun palvelun valitsemisella jolloin aukeaa sen palvelun oma kalenteri. 
Asiakas valitsee haluamansa päivän ja siltä päivältä vapaan ajan, joka näkyy kalenterissa 
valkoisena. Valittuaan päivän ja ajan aukeaa uusi ikkuna, jossa täytetään tarvitut 
yhteystiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite joka on valinnainen. Tietojen 
täyttämisen jälkeen asiakkaan tulee vaihtaa kohta ”vapaa” varatuksi jolloin aika poistuu 
asiakkaiden kalenterinäkymästä.  
 
Kuva 5: Varausohje 
 
Kuvassa viisi näkyy ohjeistus joka seuraa asiakasta sivun yläreunassa koko varausvaiheen ajan. 
Ohjeen ollessa valmiina sivulla on asiakkaan helpompi lukea sitä kuin että hän joutuisi joka 
kerta painamaan tiettyä linkkiä avatakseen ohjeet miten edetä varaamisessa. Ohjeistus 
pyrittiin pitämään mahdollisimman ymmärrettävänä, sillä asiakaskunnassa saattaa olla myös 
vähemmän tietokoneita käyttäneitä asiakkaita. 
 
4.1.4 Varausvahvistus  
 
Tietojen vahvistamisen jälkeen tulee varausvahvistus jossa ilmoitetaan asiakkaan syöttämät 
tiedot sekä tilatun palvelun päivä ja kellonaika. Varausvahvistus lähetetään automaattisesti 
asiakkaan sähköpostiin varauksen päätyttyä, mikäli sähköpostiosoite on annettu. 
 
4.1.5 Varauksen peruuttaminen 
 
Varaukset tulee peruuttaa vuorokautta (24 tuntia) ennen varatun ajan alkamista, mikäli 
varausta ei ole peruttu määräajan aikana, peritään asiakkaalta 50% palvelun hinnasta. 
Varauksen peruuttaminen on mahdollista joko puhelimitse tai sähköpostitse.  
 
4.1.6 Visuaalinen ilme 
 
Visuaalisen ilmeen tehtävänä on tukea viestin tarkoitusta. Värejä käytettäessä on otettava 
huomioon lukijoiden mahdolliset rajoitteet.  
Varauskalenterin visuaalinen ilme tulee sulautumaan Lifespiritin kotisivujen värimaailmaan.  
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Varauskalentereissa käytetään yleisesti värejä kertomaan onko jokin palvelu tai tuote 
saatavissa vai ei. LifeSpiritin asiakaskunnassa tulee olemaan ikäihmisiä joiden ikänäkö tuo 
rajoitteita sivuston luettavuuteen, myös mahdolliset värisokeudet on otettava huomioon 
rakennettaessa varauskalenteria laajalle asiakaskunnalle.  
 
Kalenterissa tulee olla päivämäärät, kuukaudet ja kellonajat selkeällä fontilla ja taustalla. 
Varattu aika punaisella pohjalla ja vapaa aika vihreällä pohjalla voivat aiheuttaa epäselvyyttä 
asiakkaassa, jolla on punavihersokeus.  
 
4.1.7 Yritysasiakkaat 
 
Lifespiritin palveluita tarjotaan myös yritysasiakkaille, heille palveluiden varaus on erilainen 
kuin yksityisasiakkaille. Yrityksen ei tarvitse käydä läpi varausvaiheita, vaan se lähettää 
sähköpostitse tarjouspyynnön Lifespiritille. Tarjouspyyntö kaavake löytyy varaussivulta ja 
siinä on kentät tietojen täyttämistä varten. Yritys ilmoittaa ryhmäkoon, joka vaikuttaa 
halutun palvelun sisältöön. Lisätiedot kohtaan voi merkitä jos ryhmässä on joitakin 
rajoitteita, joita palveluntarjoajan tulisi ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa. 
 
4.2 Navigaatiorakenne 
 
Lifespiritin kotivisuilla on yläbannerissa painikkeet joita painamalla avautuu uusi ikkuna, 
haluamalleen toiminnolle.  Asikasmäärittelyn mukaisesti ajanvarauspainike tulee oikeaan 
reunaan viimeiseksi.  
 
Kuva 6:  Kotisivun etusivun navigaatiorakenne 
 
Useilla internet- sivuilla on nähtävissä eri nimisiä varaamisen painikkeita, yhtä tiettyä 
nimikettä ajanvaraukselle ei ole. Tutkimalla erilaisia sivustoja, jotka tarjoavat jonkinlaista 
palvelua asiakkailleen kuten hierontaa, majoitusta, hemmottelua, palveluita jotka ovat 
varattivassa internetin välityksellä. Yhteensä 20 eri sivustoa tutkittin ja niiden tuloksista 
saatiin yleisimmin käytetyt nimikkeet varaamisen painikkeelle. Yleisin oli ajanvaraus, joka on 
selkeä ja ymmärretävä nimike sille minkälaista toimintaa se tarjoaa.  
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5 Käyttöliittymän toiminnot 
 
Prototyypien tarkoitus projektissa on tarkastella ja edetä asteittain eri ominaisuuksien 
kanssa. Ominaisuuksia tarkasteltiin prototyypeissä ensisijaisesti niiden välttämättömyyden 
kannalta. Tämän jälkeen tarkasteltiin, mitkä ominaisuuksia on mahdollista suorittaa 
annetuilla resursseilla sekä ajalla. Jakamalla ominaisuudet tarpeellisiin ja tarpeettomiin 
vaatimuksiin pystytään varmistamaan, että vältytään mahdollisilta turhilta aikaa ja resursseja 
kuluttavlta tehtäviltä . 
Olennainen osa projektia oli graafisen käyttöliittymän suunnittelu, jossa kuvia ja tekstejä 
painamalla tietyt toiminnot käynnistyvät. Graafisessa käyttöliittymässä elementteinä on 
käytetty kuvakkeita, linkkejä, valikoita ja ikkunoita, joita pystyy käyttämään hiirellä ja 
kosketusnäytöllä. Nämä WIMP, (Windows, Icons, Menus, and Pointing device) elementit on 
valittu Jquery kirjastosta. 
 
5.1 Prototyypit 
 
Prototyyppejä tarkasteltiin EVO- mallilla perusteella, jossa proton päätyttyä tälle 
dokumentoitiin määrittely, suunnitelu, toteutus ja testaus vaiheen tulokset ja tiedot, 
http://cs.joensuu.fi/~jimmonen/jot_moniste/jot_moniste_121.html. Projektissa prototyyppi 
valmistui kun oli asiakas tapaaminen.  
 
Kuva 7:  EVO-malli 
 
Määrittelyn tarkoitus on esitutkia ongelmia, joihin pyritään löytämään ratkaisuja. Ratkaisussa 
on otettava huomioon paljonko resursseja se vie ja salliiko budjetti sen. Tämän perusteella 
voidaan määrittää voidaanko ongelma ratkaista kokonaan vai osittain, ja näin ollen onko 
hyödyllistä ottaa tämä ominaisuus käyttöön järjestelmään vai lisätä se kehittämisehdotuksiin.   
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Suunittelu vaiheessa määritetään kuinka järjestelmä aiotaan toteuttaa. Tämä tapahtuu 
jakamalla määrittely vaiheessa määritetyt järjestelmäkomponentit osiin, joita aloitetaan 
ohjelmoimaan toteus vaihetta varten.   
Toteutuksen vaiheessa aletaan ohjelmoimaan järjestelmäosia, jotka määritettiin suunnittelu 
vaiheessa.  Testauksessa liitetään osat yhteen ja tarkastellaan niiden toimivuutta. Mikäli 
ongelmia ilmenee niin Evo-malli aloitetaan alusta, jossa osia koitetaan vaihtaa tai korvata 
toisella osalla tai jos ei ratkaisua löydy niin karsitaan. 
 
5.1.1 Ensimmäinen proto 
 
1. Määrittely 
 
Määrittelyssä esitutkitaan ensin muita varausjärjestelmiä ja vertaillaan niitä asiakkaan 
palautteeseen. Palautteen avulla voidaan määrittää mitä ominaisuuksia tarvitaan ja mitkä on 
mahdollista toteuttaa annetussa ajassa ja resursseilla. Jakamalla asiakas vaatimukset 
ensimmäisen proton kannalta tarpeellisiin ja tarpeettomiin vaatimuksiin myös varmistetaan, 
että vältytään mahdollisilta syrjähypyiltä. 
 
2. Suunittelu  
 
Ensimmäinen proton tarkoitus on saada ajanvaraus prosessi kuntoon ja asiakkaan tarpeita 
vastaaviksi. Tähän vaadittavat ominaisuudet ovat kalenteri, ajanvaraus prosessi sekä 
tietokannat varausten listaamiselle. Edellämainitut ominaisuudet täytyvät myös näkyä ja 
toimia selkeästi.  
 
3. Toteutus 
 
Ensimmäinen vaihe järjestelmässä oli kalenteri näkymä kuukausittain. Kalenterissa näkyy 
kaikki varatut ajat joko valkoisella tai punaisella riippuen ajan tilasta eli onko aika vapaa vai 
varattu. 
 
4. Testaus 
 
Kalenterin avaus kuukausi näkymälle linkki tuo esiin kalenterin vuoden, kuukauden ja sen 
päivämäärät reaaliajassa. Päivämäärien alle ilmestyvät mahdolliset vapaat ja varatut ajat. 
Kun vapaata eli valkotaustaista aikaa painoi, pääsee näkymään johon kirjoitetaan 
henkilötiedot jotka ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja lisätiedot esimerkiksi 
ryhmäkoko. Näin varattu aika tallentuu tietokantaan ja näkyy kalenterissa punaisena varatun 
merkiksi. 
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5.1.2 Toinen proto 
 
1. Määrittely  
 
Toisessa protossa määritellään lisää mahdollisia komponentteja ja vaatimuksia, jotka ovat 
mahdollsia toteuttaa annetussa ajassa sekä resursseilla. Ensimmäisen proton tarpeellisten 
vaatimuksten kehitys näin ollen jatkuu toisessa protossa.  
 
2. Suunnittelu 
 
Toisen proton tarkoitus on listata tarpeelliset asiakasvaatimukset tärkeysjärjestykseen, jotka 
määräytyvät kahden asian perusteella. Kuinka kauan aikaa sen rakentamiseen menee ja 
kuinka tärkeä osa se on asiakkaan tarpeita. Tähän vaadittavia ominaisuuksia, joita protossa 
tutkitaan ovat työntekijöiden ja asiakas puolen näkymien rakentaminen selkeäksi ja 
mahdollisimman yksinkertaiseksi internet sivulla. Näkymiin tässä tapauksessa keskitytään 
internet sivulla esiintyviin teksteihin lähinnä. Näkymiin liittyen myös samalla varmistetaan 
että ensimmäisessä protossa käsitellyt vaatimukset toimivat uusien kanssa.  Kalenterin 
visuaalista ilmettä parannettiin ja laitettiin selkeämmäksi osittain ja tarpeen mukaan. 
  
3. Toteutus  
 
Toisessa prototyypissä oli kalenteri näkymä vaihtoehtoisesti kuukausittain tai viikoittain. 
Punataustaiset varatut ajat poistettiin asiakasnäkymästä, jolloin jäljelle jäi ainoastaan 
vapaana olevat valkotaustaiset ajat. Varatun ajan tiedot näkyvät työntekijöille.  
 
4. Testaus 
 
Ensimmäisen proton ominaisuuksien lisäksi kalenteriin ja varausjärjestelmään lisättiin selkeät 
tekstit kuvaamaan vaiheita tarkemmin. Kalenterin visuaalista ilmettä parannettiin ja laitettiin 
selkeämmäksi osittain ja tarpeen mukaan. 
 
5.1.3 Kolmas proto 
 
1. Määrittely  
 
Kolmannessa protossa määritellään lopulliset komponentit ja vaatimukset, jotka ovat 
mahdollsia toteuttaa annetussa ajassa sekä resursseilla. Toisen proton tarpeellisten 
vaatimuksten kehitys näin ollen jatkuu kolmannessa protossa. Kolmas proto myös lisätään 
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asiakkaan internet sivuille ilman linkkiä, jonka toimivuutta näin ollen testataan ilman, että 
projektin ulkopuoliset ihmiset löytävät sivua.  
 
2. Suunnittelu 
 
Kolmannen proton tarkoitus on päättää lopulliset asiakasvaatimukset, jotka on mahdollista 
toteuttaa määrätyssä ajassa ja näin ollen karsia osa halutuista komponenteista. Päätöstä 
tehdessä samalla tarkastellaan, mitkä komponenteista ovat välttämättömiä. Tähän 
vaadittavia ominaisuuksia, joita protossa tutkitaan ovat työntekijöiden ja asiakas puolen 
näkymien rakentaminen selkeäksi ja mahdollisimman yksinkertaiseksi internet sivulla. 
Näkymiin tässä tapauksessa keskitytään internet sivulla esiintyviin teksteihin lähinnä. 
Näkymiin liittyen myös samalla varmistetaan, että aikaisimmissa protoissa käsitellyt 
vaatimukset toimivat uusien kanssa. Kalenterin visuaalinen ilme tehtiin loppuun. 
  
 
3. Toteutus  
 
Kolmannessa prototyypissä lisättiin varausjärjestelmälle visuaalinen ilme sekä korjattiin 
suurinosa ohjelmointi vioista. Kalenteriin lisättiin myös kalenterinkäyttöohjeet käyttäjille, 
jotka näkyvät jokaisella sivulla. Kalenteriin lisättiin ajanperuutus sekä yritysvaraus 
painikkeet, jotka avaavat outlook sähköpostin valmiin sähköpostiosoitteen, aiheen sekä 
tekstipohjan kanssa.  
 
4. Testaus 
 
Testauksen kohteena olivat lähinnä pienet ohjelmointiviat ja niiden karttoittaminen sekä 
korjaus. 
 
5.1.4 Neljäsproto 
 
1. Määrittely 
 
Neljännessa protossa tehdään lopulliset päätökset kaikille teksteille ja korjaillaan mahdollisia 
testauksessa ilmeneviä virheitä. 
 
2. Suunnittelu 
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Tekstien Tekstien muokkaamiseen osallistuvät projektin molemmat tekijät, jotka laativat 
oman mielipiteensä teksteistä. Tässä käytetään hyödyksi määrittelyt kappaleessa mainittujen 
benchmarkkausten tuloksia. 
 
3. Toteutus 
 
Molemmat tekijät laativat mielipiteensä teksti sisällöistä, joista yhdessä päätetään tulevat 
tekstit. 
 
4. Testaus 
 
Testauksen kohteena olivat pienet ohjelmointiviat, niiden kartoitus sekä korjaaminen. 
 
6 Varausjärjestelmän hakemistot ja tietokannat 
 
Varauskalenteri perustuu englannin kieliseen valmiseen PHP-kalenteriin, jota voi muokata tai 
lisätä asioita, joita projektissa tarvitsee. Kalenteria muokatessa piti ottaa huomioon, että 
muokattu koodi tunnistaa uuden lähdekoodin tai poistamalla täytyi selvittää muut 
ominaisuudet, joihin kyseisen ominaisuuden poistaminen vaikuttaa ja että niiden toiminta ei 
häiriinny.   
 
6.1 Ohjelmointi 
 
Kalenterissa jokainen erillinen sivu on kirjoitettu PHP kielellä eri php-tiedostoon ja näille on 
erikseen CSS kielellä kirjoitettu tiedosto, jonne voi muokata sivuston. Ohjelmoinnissa 
huomioitavaa oli myös kirjaimien ä ja ö tunnistaminen PHP kielessä, joissa täytyi käyttää 
numero sarjaa Ã¤ joka vastaa ä-kirjainta ja &ouml joka vastaa ö-kirjainta. 
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6.1.1 Hakemistot 
 
Kuva 8:  Päähakemisto 
 
Kuva esittää päähakemiston sisältöä, jossa nähdään tarvittavat tiedostot sekä alihakemistot 
muille tiedostoille. Includes kansio sisältää aiemmin mainitut PHP tiedostot joissa 
määritellään jokaisen sivun tekniset funktiot PHP kielellä. Kyseisiä tiedostoja ei pysty suoraan 
selaimella saamaan näkyviin ilman ohjelmaa, joka pystyy lukemaan PHP tiedostoja. 
Lifespiritin käyttämä arkku.net tarjoaa php-lukuisen ohjelman palvelun yhteydessä. 
Kalenterin rakentamiseen lähiverkossa käytettiin xampp ohjelmaa, joka tarjoaa sekä MySQL 
ohjelman että apachen, jolla pystyy tulkitsemaan PHP kieltä. Luvussa kuvataan 
yksityiskohtaisemmin kalenterin rakenne.  
Static kansio sisältää javascript- ja CSS tiedostot joilla muokataan sivuston ulkomuotoa. 
Javascript tiedostoilla käytetään jQuery-kirjaston tarjoamia toimintoja. CSS tiedostot 
määrittävät sivujen, sekä jquery toimintojen ulkoasun. 
Locale tiedosto sisältää kalenterille osittain valmiita käännöksiä eri kielille, joita ei 
projektissa tarvittu. 
 
6.2 Tietokannat 
 
Kalenteriin on lisätty tietokanta, joka asentuu asentamisen yhteydessä, joissa on joitain 
tauluja ja niiden asetuksia oletuksena. PHP koodia muokkaamalla voi itse päättä, mitä tauluja 
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asennetaan kunhan ne toimivat muiden asetusten kanssa. 
 
Kuva 9: Taulut 
 
Kuvassa calendars taulu määrittää erilaiset palvelukalenterit yritykselle. Category määrittää 
kalenterien aikojen tilat, jotka kyseisessä projektissa ovat vapaa ja varattu. Events taulu 
luettelee kaikki laitetut ajat, joita työntakijat laittavat kalenteriin. Groups taulu on osa 
admin asetuksia, joka määrittää tilojen näkyvyydet joko asiakkaille tai lifespirtin 
työntekijöille. Logins taulu pitää kirjaa kaikista kirjautumisista kalenteriin. permissions 
määrittää käyttäjien oikeudet kyseiseen kalenteriin. Users taulu luettelee luodut käyttäjät 
kyseiseen kalenteriin. User-groups ovat ryhmät joihin käyttäjät voidaan luokitella. Version on 
kalenterin mukana tullut valmis taulu, jonka avulla lisätä versioita erikseen. 
 
 
 
6.3 Admin- manuaali  
 
Admin manuaalin tarkoitus on ohjeistaa Lifespiritin työntekijöitä varausjärjestelmän käytössä. 
Ohjeet käyvät läpi tiivistelmän varausjärjestelmän toimivuudesta siitä kuinka 
varausjärjestelmää pystyy ohjelmointimielessä muokkaamaan turvallisesti ja mitkä 
vaatimukset se vaatii toimiakseen. Manuaali kertoo yksityiskohtaisesti kuinka seuraavia 
toimintoja käytetään: ajan varaus, asiakkaan tietojen tarkastelu, palveluiden ja käyttäjien 
lisäämisen sekä niiden muokkaaminen. Toiminnoista on selite ja niiden käyttäminen on 
havainnollistettu kuvien avulla. Asiakkaan kanssa sovittiin että varausjärjestelmää ei lisätä 
erikseen verkkoon vaan paperiversio riittää.   
 
6.4 Asiakasarviointi 
 
Asiakas testasi adminkäyttäjän manuaalia (liite1) ja totesi sen olevan kattava ja 
ymmärrettävä. Varauskalenteri ei ole vielä Lifespiritin käytössä, sillä palveluiden tuottaminen 
ei ole vielä alkanut. Osuuskunnan hallituksen jäseneltä tuli palautteena muutostoive 
visuaalisuuden suhteen, joka korjattiin heti. 
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7 Kehittämisehdotuksia 
 
Varausjärjestelmän suunnittelu- ja toteutusvaiheessa  kirjattiin  jatkokehittämisehdotuksia, 
jotka  ennenkaikkea liiketoiminnan kasvaessa olisi hyvä toteuttaa. Niistä tärkeimmät on 
esitetty lyhyesti tässä kappaleessa. 
 
7.1 Mobiilin proto 
 
Useammat palvelut ovat nykyään saatavissa myös mobiililaitteen kautta. Mobiilisovelluksella 
tavoitetaan asiakaskunta laajemmin.  Lifespiritin toiminta on vasta alussa, joten tässä 
vaiheessa palvelun tuottajat eivät koe tarpeelliseksi mobiiliversiota. Mobiiliproto voi 
kuitenkin olla mahdollinen kehityskohde tulevaisuudessa kun toiminta saavuttaa enemmän 
asiakaskuntaa.  
 
7.2 Rekisteröinti 
 
Palveluun rekistöitymisellä voidaan profiloida käyttäjiä. Kirjautumistiedot ja käytetyt 
palvelut kootaan yhteenvetoon, jonka mukaan on helppo kohdistaa mainontaa oikeille 
käyttäjätyypeille. Rekisteröitymisellä voidaan myös tarjota asiakkaille etuja ja 
henkilökohtaisempaa palvelua.  
 
7.3 Maksaminen ja pankkiyhteys 
 
Nykyään on mahdollista maksaa ostamiaan palveluita suoraan maksunvälitysjärjestelmän 
avulla, yksi esimerkki on yhdysvaltalainen Paypal. Asiakasmäärittelyä tehtäessä päätettiin, 
että maksut suoritetaan työntekijän tekemällä laskulla suoraan asiakkaan 
kohtaamistilanteessa, joten varausjärjestelmään ei liitetä maksunvälitysjärjestelmää tässä 
vaiheessa. 
 
7.4 Järjestelmän palautus 
 
Useimmissa järjestelmissä turvallisuuden takaajana on yleensä järjestelmän palautus, jolla 
pystyy palaamaan viimeisimpiin toimiviin asetuksiin virheen sattuessa tai valita tietyn 
päivämäärän asetukset. Varausjärjestelmä ei järjestelmän ominaisuudessa sitä tarvitse mutta 
varattujen, poistettujen ja muokattujen aikojen palauttaminen voisi olla yksi helpottava 
tekijä jos inhimillinen virhe tapahtuu. 
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7.5 Tietosuoja 
 
Palveluihin vaaditaan yleensä kirjautumistunnus joka sisältää joitakin tietoja asiakkaasta. 
Tämä yksinkertaistaan asioita sen verran että asiakkaasta pystytään nopeasti löytämään 
tarvittavat tiedot mikäli ongelmia kyseisen asiakkaan kanssa ilmenee.  
 
8 Arviointi 
 
Varausjärjestelmän suunnittelu alkoi asiakastapaamisella, jossa kartoitettiin asiakkaiden 
vaatimukset varausjärjestelmän suhteen. Varausjärjestelmälle laadittiin aikataulu ja toimivan 
version tuli olla valmis vuoden 2013 loppuun mennessä. 
 
Laaditussa aikataulussa pysyttiin alkuvaiheessa, mutta tekniset haasteet vaativat lisäaikaa, 
jolloin toimiva varausjärjestelmä pystyttiin luovuttamaan asiakkaille keväällä 2014.  
Toimivan varausjärjestelmän tarkoitus on parantaa asiakkaan palvelua mahdollistamalla 
palvelujen varaamisen verkossa varaamiseksi. Varausjärjestelmässä on huomioitu laaja 
asiakaskunta, huomioimalla jokaisen ikäluokan vaatimukset toimivuuden suhteen. Pääasiat 
olivat selkeä ja yksinkertainen varaus, jonka toteuttamiseen ei tarvita montaa eri vaihetta 
vaan palvelun varaaminen vie yksityisasiakkaan aikaa alle kymmenen minuuttia.  
Yritysasiakkaat lähettävät tarjouspyynnön haluamalleen palvelulle, jolloin heille on 
helpommin muokattavissa yrityksen vaatimuksiin sopiva palvelupaketti. 
 
Toteuttamisen kannalta järjestelmän luominen oli haastavaa ja aikaa vievää lähinnä 
kokemattomuuden ja nolla-euro-budjetin takia. Ilmaiseksi toimiva palvelualusta rajoitti 
toimintojen toteuttamista mm. tietokannan tauluja oli käytettävissä  10. Tietokantojen 
taulujen rajoitus vaikutti näyttöjen kenttäratkaisuihin, jotka eivät ole käyttäjälle 
käytettävyydeltään parhaat mahdolliset, mutta toimivat.  
 
Pienelle palveluita tarjoavalle yritykselle on liiketoiminnan kannattavuuden kannalta tärkeää 
tarjota web-sivustoillaan toimiva varauskalenteri, joka mahdollistaa  palveluidensa 
saavuttamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Toimivaa nettivarausjärjestelmää voidaan pitää 
kilpailuetuna ja  siten Lifespirit on askeleen edellä muita pienyrityksiä. 
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1. Johdanto 
 
Lifespiritin työntekijöille tarvittavat tiedot varausjärjestelmän toimivuudesta on esitetty tässä dokumentissa.  
Seuraavalle IT-työntekijälle, joka tulee ylläpitämään järjestelmää ja tekemään tarvittavia muutoksia on. 
Järjestelmässä on rakennettu pääosin PHP ohjelmointi kielellä ja käyttää MySQL relaatio tietokantaa. Internet 
tarjoaja tällä hetkellä on arkku.net, joissa Lifespiritillä on oikeudet yhteen tietokantaan, yhteen sähköposti 
liittymään sekä PHP kieleen. Mikäli järjestelmään halutaan tehdä muutoksia, niiden toimivuuden pystyy helposti 
muokkaamaan ja testaamaan Apache nimisellä ohjelmalla, joka tarjoaa PHP kielen selaimelle sekä MySQL 
tietokannan. Arkku.net sivustolta voi kopioida tiedoston nimeltä Admin sekä varausjärjestelmä omalle 
tietokoneelle jolla MySQL on ja kirjoittaa selailmeen ”localhost/admin/install tai 
localhost/varausjärjestelmä/install, joka asentaa ainoastaan tarvittavat taulut mutta ei niissä olevia tietoja 
tietokoneesi MySQL tietokantaan.  
 
2. Etusivu 
 
Etusivu sisältää laitetut vapaat valkoisella taustalla, sekä asiakkaiden varaamat vapaat ajat punaisella taustalla. 
Punaisella taustalla näkyy kyseisen asiakkaan nimi, joka on varannut kyseisen ajan jotta nimien asiakkaiden 
löytäminen olisi helpompaa mikäli asiakas haluaa peruutta ajan. Esimerkin mukaan selaat tällä hetkellä Ystävän 
tuki vapaita ja varattuja aikoja. Muut palvelut ovat alemmalla rivillä, joita klikkaamalla voit tarkastella kyseisen 
muun palvelun aikoja.  
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Kuva 10: kuva etusivusta 
3. Ajan varaus 
 
Ajanlisäys tapahtuu painamalla punaista plus merkkiä päivämäärän kohdalla. Painamalla kyseisen päivämäärän 
plussaa pystyt lisäämään kyseiselle päivälle ajan. Muista, että sinulla on oikea palvelu valittuna jonne haluat 
lisätä ajan joka tämän esimerkin mukaan on Ystävän tuki. Ajan lisäys tulee ainoastaan näkyviin kalenteriin, 
jonka palvelua tarkastelet. 
 
Kuva 11: kohdistettu kuva plus-merkistä jolla lisätään aika  
 
Painamalla plus-merkkiä seuraava ruutu avautuu. Tässä esimerkissä on painettu 11 tammikuuta 2014 päivän 
plussaa.  Otsikon kohdalle kirjoitetaan vapaa mikä ilmestyy kalenteriin. Alkaen ja loppuu kohdissa tarvitsee vain 
määritellä kellon ajat ajankohdalle. Klikkaamalla ”time” kohdan kellonaikaa avautuu seuraavanlainen pop up-
ikkuna josta voi määritellä alkamis kohdan. Samanlainen ikkuna avautuu myös loppumiskohtaa valittaessa. 
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Kuva 12: lisättävän ajan ikkuna ja sen tarvittavat tiedot 
 
Tämän jälkeen Tila vaihdetaan ”vapaa” mikä tarkoittaa, että aika on kalenterissa valkotaustainen, jonka 
asiakkaat pystyvät näkemään. Tilan toinen muoto on ”varattu”, jonka asiakas itse valitsee kun on suorittanut 
varauksen jolloin aika muuttuu punataustaiseksi ja katoaa kalenterista asiakaspuolella. Tämän jälkeen painetaan 
aseta aika. Aika tyyppi ja toisto asetukset ei tarvitse muuttaa mutta ovat olemassa sen takia koska muuten 
kyseinen kalenteri ei toimi. 
        
Kuva 4: lisättävän ajan ikkuna sekä erillinen ikkuna kellon ajan lisäämiselle 
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Painamalla ”aseta aika”, seuraava ikkuna ilmestyy ajan luomisen merkiksi. Tämän jälkeen voi klikata palvelua, 
”tässä tapauksessa Ystävän tuki” ja varmistaa että kyseinen palvelu ilmestyi kalenteriin. Muokkaa painikkeella 
pääset takaisin edelliseen varaustiedot ikkunaan mikäli tiedot eivät näy oikein.  
           
 
Kuva 5: ajan lisäyksen hyväksyminen jälkeinen ikkuna 
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Kuva 13: etusivu ajan lisäyksen jälkeen 
 
4. Asiakkaan tietojen tarkastelu 
 
Asiakkaan tietojen tarkastelu tapahtuu yksinkertaisesti painamalla punataustaista aikaa kalenterista jolloin 
seuraava ikkuna ilmestyy. Mikäli asiakas ilmoittaa että ei pääsekkään tulemaan, ajan voi poistaa painamalla 
poista painiketta. Muokkaa painikkeella voit poistaa asiakastiedot ja muuttaa ajan takaisin vapaaksi. 
 
Kuva 7: asiakkaan tietojen tarkastelu ikkuna 
 
5. Palvelukalenterin ja käyttäjien lisääminen 
 
Kyseinen ikkuna avautuu painamalla etusivulla admin linkkiä, jossa voi luoda käyttäjiä sekä kalenterin pelvelulle. 
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Kuva 14: admin asetusten käyttäjän ja palvelukalenterin luonti ikkuna 
 
5.1.    Käyttäjän luonti 
 
Käyttäjänluonti tapahtuu yksinkertaisesti lisäämällä halutut tiedot ja painamalla hyväksy. Asetus on olemassa 
mikäli lifespirit joskus haluaa asiakkailleen kirjautumisvelvoitteen, jotta voi varata palveluja. Tässä 
tarkoituksessa käyttäjälistaan lisätään ainoastaan admin tarkoituksella. Tee admin kohtaan halutaan ruksi ja 
ryhmän kohtaan tulee myös esimerkiksi admin. Ryhmä kohta luokittelee henkilöt heidän statuksensa mukaan. 
 
5.2.    Palvelukalenterin luonti 
 
Kalenterin luontiin liittyen kappaleessa mainitaan ainoastaan kohdat, joissa on kaksi tai useampi vaihtoehto. 
Mainitsemattomissa asetuksissa on ainoastaan yksi vaihtoehto, joiden olemassa olo vaikuttaa kyseisen kalenterin 
toimivuuteen mutta, joista ei tarvitse huolehtia. Palvelu kalenterin nimi kohtaan kirjoitetaan palvelun nimi. 
Tapahtumien maksimi määrän voidaan kirjoittaa vaikka 100. Asetus on olemassa koska kalenteri laittoi 
automaattisesti 10 mikäli muuta lukua ei manuaalisesti laitettu. 
Asiakkaiden oikeudet kohdasta valitaan ovat vaihtoehdot ei asiakas oikeuksia ja asiakas oikeudet. Ei asiakas 
oikeudet tarkoittaa, että asiakkat eivät näe ollenkaa kalenteria, jota voidaan käyttää esimerkiksi kun laaditaan 
kalenteri yritysten varauksille, jotka näkyvät ainoastaan kun kirjautuu sisään. Asiakas oikeudet vastakohtaisesti 
näyttää kalenterin asiakkaille ja näin ollen valitaan lähes jokaiseen kalenteriin. 
Päivämäärä muodossa on kolme vaihtoehtoa, joista tässä tapauksessa aina valitaan järjestys päivä, kuukausi ja 
vuosi koska suomessa päivämäärä luetellaan kyseisessä järjestyksessä. 
Teemat kohtaan valitaan pepper-grinder, joka on tiedoston nimi jQuery kirjastossa joka on kyseinen teema 
jokaiselle kalenterille. Oletuksena on pakollinen default joka ei ole sama asia joten tämä täytyy vaihtaa pepper-
grinder. 
Käyttäjät ja kalenterit on listattu asetusten alapuolelle erikseen, josta niitä voi muokata tai poistaa. Muokkaus 
palvelu kalenteri listassa on sama asia kuin jokaisessa kalenterissa näkyvä ”kalenteri admin”. 
 
6. Palvelut 
 
Kappaleessa käsitellään kuinka palvelujen asetukset täytyy asettaa ja kuinka niitä voi jäkikäteen muokata. 
 
6.1.    Palvelun muokkaus 
 
Kyseinen kappale kertoo kuinka palvelun kalenteria muokataan, joka on syytä tehdä heti kun on luonut uuden 
palvelukalenterin. Kalenterin asetukset ovat täysin samat asetukset kuin edellä mainittu ”Luo palvelu kalenteri” 
kohta, josta voi muokata samoja asetuksia jälkikäteen.  
Käyttäjän oikeudet kohdassa voi määrittää luotujen käyttäjien oikeuksia kyseiseen kalenteriin, joka ei tässä 
tapauksessa ole oleellinen asetus sillä asiakkaat eivät kirjaudu palveluun. Oleellista on ainoastaan antaa 
admineille kaikki oikeudet kyseiseen kalenteriin kun sen on luonut. 
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Kuva 15: palvelun muokkaus ikkuna 
 
 
 
6.2.    Kalenterin tilat 
 
Kalenterin tilat kohdassa tarvitsee määrittää kaksi tilaa ”vapaa” ja ”varattu”, jotka määrittävät edellä mainitut 
värit ajoille jotka olivat valkoinen vapaa, jotka asiakkaat näkevät ja punainen varattu, joita asiakkaat eivät näe. 
Ennen tilojen luomista on syytä luoda kalenterin ryhmä kalenterille koska tila ”varattu” vaatii ryhmän, jolle 
kyseisen tila ainoastaan näkyy. Kalenteri oletuksena laittaa asiakkaat ryhmän kohdalle, joka täytyy vaihtaa pois. 
Ryhmän nimi voi olla esimerkiksi Admin ja kyseinen ikkuna näyttää tarvittavat kentät, joita ei paljoa ole. 
 
Kuva 16: asiakas ja admin ryhmän lisäys ikkuna 
 
 
Lisättyäsi Admin ryhmän voit seuraavaksi määrittää tilat. 
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Kuva 17: kuva tilan määritys ikkunasta ja sen väripaletista teksti- ja tausta värille 
 
Seuraava kuva näyttää asetukset kyseisellä tilat sivulla. Värivaihtoehtoja on useita mutta kyseisessä 
järjestelmässä taustavärinä käytetään valkoista vapaan ajan merkiksi ja punaista varatun ajan merkiksi. Kuvassa 
luodaan vapaan ajan asetuksia, jossa tekstinväri on oletuksena musta ja taustaväri vaihdetaan valkoiseksi. 
Numerot kentässä tarkoittavat koodia, joka vastaa mustaa ja valkoista HTML kielessä, josta ei tarvitse välittää 
koska värin pystyy pop up-ikkunasta valitsemaan. Tämän jälkeen painetaan ”Hyväksy tila”, jolloin kalenteri osaa 
märittää vapaat ajat. Tämän jälkeen täytyy vielä määrittää ”Varattu” tila samalla tavalla. Alapuolisessa kuvassa 
on varattu tilan esimerkki asetukset. 
 
 
Kuva 18: kuva tila ikkunasta jossa on märitetty varatuille ajoille asetukset 
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7. Huomioita 
 
Mikäli lifespiritin työntekijä haluaa varata ajan testaus mielessä tai muuten vaan, täytyy hänen olla 
kirjautuneena pois admin puolelta mikäli varaus tapahtuu samalla tietokoneella ja samalla selaimella eri 
välilehdellä. Mikäli et samalla selaimella ”esim firefox” ole kirjautuneena ulos admin puolella ennen kuin liikut 
asiakas puolella, asiakaspuoli kirjautuu myös sisään eikä pysty suorittamaan varausta. Tämä johtuu siitä, että ne 
lähettävät tietoa samaan tietokantaan ja näin ollen mikäli toinen on kirjautunut samalla selaimella, molemmat 
ovat. 
 Asiakkaalle tästä ei voi olla haittaa koska heillä ei ole missään vaiheessa mahdollisuutta kirjautua sisään. 
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